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Penelitian ini dilakukan pada Bank Muamalat Indonesia. Tujuan dari penelitian ini
adalah untuk mengetahui pengaruh biaya promosi dan nisbah bagi hasil terhadap
perkembangan dana pihak ketiga dalam bentuk tabungan.
Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linier berganda dengan alat uji
SPSS versi 20 for windows. Data yang digunakan adalah data sekunder periode januari
2010 sampai Agustus 2013 yang diperoleh dari laporan keuangan Bank Muamalat Indonesia
dan website resmi Bank Indonesia.
Dari hasil penelitian, diperoleh nilai untuk variabel biaya promosi t hitung 2,867 > t
tabel 2,019 yang berarti bahwa biaya promosi berpengaruh terhadap perkembangan dana
pihak ketiga dalam bentuk tabungan
.
Untuk variabel nisbah bagi hasil diperoleh t hitung -
6,673 < t tabel 2,019 yang berarti bahwa nisbah bagi hasil tidak berpengaruh terhadap
perkembangan dana pihak ketiga dalam bentuk tabungan. Hal ini menunjukkan bahwa hanya
variabel biaya promosi yang berpengaruh terhadap perkembangan dana pihak ketiga dalam
bentuk tabungan, sementara nisbah bagi hasil tidak berpengaruh terhadap perkembangan
dana pihak ketiga dalam bentuk tabungan. Dari hasil penelitian yang dilakukan secara
simultan diperoleh nilah F hitung 26,961 > F tabel 19,471 yang menunjukkan bahwa
variabel biaya promosi dan nisbah bagi hasil berpengaruh secara bersama-sama terhadap
perkembangan dana pihak ketiga dalam bentuk tabungan.
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